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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表6　各Pos垣◎n、各Formの或功率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　IV　ま　ど　め
　以上中学のshotと高校のShOtを同一次元でみたのであるが、実際に中学のS］ユotと高校のshotそ
のものを比べた場合、高校は中学よりも侵れているということが出来る。例えばJump　shotを考
える場合、加mpS畑t本来の姿を思いめぐらせば、より高いところにボールの発点がくることが
望ましいし、タイミングの面からいってもDefenceの身体反応時間を利用することからより速い
タイミング、或はDefenceの虚をつくタイミングが望ましい。これらはPowerとかAgi］ity、
Speedが必要であり身体的発達の優れている高校の方が良いshotが可能であるということが出来
る。
　しかし今回は前述の記録にみられる面のみで身体能力等の穫1からの分冗に至っていない。叉Fiτst
敷eakからの面からも眺めていないが主な点をまとめると
②　中学のPJ・PJは高校のそれに比べて成功率著しく伝く上達可能注を多分に含んでいる。
②　」型。R型を全体的にみるとDribb］e　lこll・：くS］10tよりもPassを受けてのs畑tの方が成功
　率はξ5い。
◎・Post　ZODeでの得点は占める割合が大きく且つ成功率が高い。
④　R型は成功率が一段と高く、Post　Zo1〕eでは有利である。又Fも有利である。
⑤　中学はDribb］eを用いる傾向が強いがPassを受けてからの：Shotの方が賢亀の策といえる。
⑥　高校ではJump　Shot力がある為、可成り遠くからでも用いられている
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